<研究ノート>ワーク・ショップの設計構造に関する一考察 (５) : クリスティーナ・ホール博士のトレーナーズトレーニングの４～５日目を中心として by 加藤 雄士 & Yuji Kato
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現在 ５年後 10年後 20年後 40年後
図表５ 「成し遂げてきた」ことのふり返り
① ③ ⑤ ⑦
































































































⑧ ⑥ ④ ②
⑦ ⑤ ③ ①
50年後現在




どんどん試す（Ｃ） 自由自在（Ｃ） リアルな響き（Ｃ） 時を越える（Ｃ）








































どんどん試す（Ｃ） 自由自在（Ｃ） リアルな響き（Ｃ） 時を越える（Ｃ）
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